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MOTTO 
 
                          
                    
 
Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 
yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan 
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 
supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 
mengetahui”.1 (Q.S Al-Baqarah : 188) 
  
                                                 
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Cetakan 
Kedua (Bandung: PT Mizan Buaya Kreativa, 2012), h.29 
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